






































































Study on the production technique of Tane Scissors using traditional smithery technique
● 中村滝雄、横田　勝、ペルトネン純子、長柄毅一／富山大学芸術文化学部
 NAKAMURA Takio, YOKOTA Masaru, PERTONEN Junko, NAGAE Takekazu
● Key Words : Tane Scissors, apprenticeship system, traditional smithery technique, handing down, materials science, 
hammering, heat treatment, hardness





















































































































































①－1 鍛接（高炭素鋼全体） 1059 0
①－2 鍛造（穂の荒打ち） 1009 5
①－3 　〃 819 16
①－4 　〃 839 20
①－5 　〃 795 25
①－6 　〃 632 30
①－7 　〃 （座・スリアワセ） 713 35
②－8 鍛接（穂の先端鍛接） 969 0
②－9 鍛造（穂の成形） 887 5
②－10 　〃 803 10
②－11 　〃 （後シノギ） 689 15
②－12 　〃 （座・スリアワセ） 732 20
②－13 　〃 （後シノギ） 661 25
②－14 　〃 （ミネ） 601 30
③－15 鍛造（穂外形の成形） 811 0
③－16 　〃 （穂の成形） 741 5
③－17 　〃　・水打ち	（後シノギ） 552 10
③－18 　〃　・水打ち	（ミネ） 584 15
③－19 　〃 　（座・スリアワセ） 540 20
③－20 持ち替え 603 25
③－21 腕の曲がり修正 555 30
③－22 アゴの成形（鏨による切断） 561 35
④－23 鍛造（腕曲がり修正） 763 0
④－24 　〃 （腕の成形） 713 5
④－25 　〃 673 10
④－26 　〃 623 15
④－27 　〃 （腕の均し） 573 20
④－28 　〃 （腕元部・スミオトシ） 513 25
④－29 腕の均し 603 30
④－30 腕の長さ決定 403 35
⑤－31 鍛造（穂外形の成形） 968 0
⑤－32 　〃 847 10
⑤－33 　〃 768 15
⑤－34 　〃 694 20
⑤－35 　〃 631 25
⑤－36 腕元部の成形 686 30






































１回目 ２回目 １回目 ２回目
①鍛接（高炭素鋼全体） 5 5 5 5
　鍛造（穂の荒打ち） 23 23 21 27
　鍛造（座・スリアワセ） 5 4 4 4
計 33 32 30 36
②鍛接（先端部分） 4 4 4 4
　鍛造（穂の荒打ち） 22 20 20 21
　鍛造（後シノギ） 9 7 8 5
　鍛造（座・スリアワセ・ミネ） 3 3 3 4
計 38 34 35 34
③鍛造（穂外形の成形） 9 9 9 8
　鍛造・水打ち（後シノギ・ミネ） 15 15 15 14
　〔穂の長さ確認・アゴの整形〕 〔26〕 〔18〕 〔25〕 〔21〕
計 24〔50〕 24〔42〕 24〔49〕 22〔43〕
④鍛造（腕の曲がり修正・成形） 23 26 23 20
　鍛造（スミオトシ） 3 3 3 2
　〔腕ナラシ〕 〔6〕 〔8〕 〔7〕 〔7〕
　〔腕の長さ確認・調整〕 〔5〕 〔7〕 〔4〕 〔0〕
計 26〔37〕 29〔45〕 26〔38〕 22〔29〕
⑤鍛造（穂外形の整形） 23 20 20 21
　〔腕元部の整形〕 〔4〕 〔5〕 〔7〕 〔8〕
計 23〔27〕 20〔25〕 20〔27〕 21〔29〕











































































































































































































































































0.01 ～ 0.20 0.20 ～ 0.30 0.025以下 0.004以下 740 ～ 770徐冷 760 ～ 800水 180 ～ 220空 217以下 60以上
最硬度。高級付刃物、のみ、
剃刀、鎌、斧、たがね
白紙鋸材 0.90 ～ 1.00 0.15 ～ 0.25 0.25 ～ 0.35 0.025以下 0.004以下 740 ～ 770徐冷 760 ～ 800水 180 ～ 220空 217以下 60以上 高級鋸、のみ
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